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В  у сл о в и я х  п о п у л яр и зац и и  и  р азви ти я  к о м п ью тер н ы х  тех н о л о ги й  и 
и н тер н ета , я зы к  и н тер н ет-к о м м у н и к ац и и  все  б ы стр ее  вх о д и т  в бы товое  
у п о тр ебл ен и е . К ак  н аи б о л ее  п о п у л яр н о е  н а  сего д н яш н и й  д ен ь  средство  
м ассо в о й  и н ф о р м ац и и , и н тер н ет  тр еб у ет  п р о сто го  и  п о д х о д ящ его  я зы к а  д л я  
л ю д ей , и сп о л ьзу ю щ и х  его в у сл о в и я х  со вр ем ен н о го  тем п а  ж и зни . А н гл и й ск и й  
я зы к , яв л яясь  сам ы м  п р и в ы ч н ы м  в у сл о в и я х  и сп о л ьзо в ан и я  сети  и н тер н ет , 
п р и в л ек ает  вн и м ан и е  л ю д ей  и з-за  сво и х  сп ец и ф и ч еск и х  язы к о в ы х  
о со б ен н остей . П о  б о л ьш о м у  счету  с его д н яш н и й  в и р ту ал ь н ы й  ан гл и й ски й  язы к- 
это  я зы к  e-m ail со о б щ ен и й , ф о р у м о в  ч ато в , р а зл и ч н ы х  эл ек тр о н н ы х  стр ан и ц  и 
т .д . Я зы к о в о е  м н о го о б р ази е  п р ед став л я ет  со б о й  р азл и ч н ы е  ф орм ы  речи , 
и сп о л ьзу ем ы е  о д н и м  го во р ящ и м  и ли  груп п ой . [5: 275] У ч и ты в ая  сего дн яш н ее  
ч и сл о  п о л ьзо в ател ей  в сем и р н о й  и н тер н ет  п ау ти н ы  м о ж н о  см ело  сказать , что 
я зы к  и н тер н ет  к о м м у н и к ац и и  м о ж н о  р ассм атр и в ать  в к ач естве  н о во й  
р азн о в и д н о сти  ан гли й ско го  язы ка. К р о м е  то го , р азн о о б р ази е  
сл о в о о б р азо в ател ьн ы х  м ех ан и зм о в , п р ед став л ен н ы х  в язы к е  и н тер н ет  сай тов  
и м еет  свои  о тл и ч и тел ьн ы е  ч ер ты , что  п р ед став л я ет  о гр о м н ы й  и н тер ес  д ля  
л и н гв и сто в  по  всем у  м иру. З н ая  о со б ен н о сти  ви р ту ал ь н о й  к о м м у н и к ац и и , нас 
п р ед став л я ется  у н и к ал ь н ая  в о зм о ж н о сть  н е  то л ьк о  р асш и р и ть  н аш  сло вар н ы й  
зап ас , но  и , что  более  важ н о , н ау ч и ться  св о б о д н о  в л ад еть  р есу р сам и  и н тер н ет
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сети , а  так  ж е  д о сти ч ь  б о л ьш и х  у сп ех о в  в и ск у сстве  эф ф ек ти в н о го  о б щ ен и я  п ри  
п о м о щ и  и н терн ета .
Д л я  того , что  бы  л у ч ш е  п о н и м ать  си стем у  ан гли й ско го  язы к а , в  п ервую  
о ч ер ед ь  н ео б х о д и м о  зн ать  к аки е  сп о со б ы  сл о в о о б р азо в ан и я  яв л я ю т ся  
о сн о вн ы м и  в у сл о в и я х  в и р ту ал ь н о й  речи . П о  б о л ьш о м у  счету  и н т ер н ет  я зы к  
п о л ьзу ется  к л ю ч ев ы м и  сп о со б ам и  стан д ар тн о го  ан гли й ско го  я зы к а  п ри  
о б р азо в ан и я  н о во й  лекси ки . Б ы л и  у н асл ед о в ан ы  так и е  сп особ ы  
сл о в о п р о и зв о д ств а , к ак  д ер и вац и я , аб б р еви ац и я , сл о во сл о ж ен и е  и  т. д. Т ем  не 
м ен ее  у ж е  сф о р м и р о в ал ся  р яд  у н и к ал ь н ы х  х ар ак тер и сти к , к о то р ы е  в 
н асто ящ ем  стан о вятся  о сн о вн о й  тен д ен ц и ей  в сло в о о б р азо в ан и я  в сф ере  
и н тер н ет  к о м м у н и к ац и и  ан гли й ско го  язы ка.
Н а  сего д н яш н и й  ден ь , в  у сл о в и я х  и н ф о р м ац и о н н о  и н тен си вн о  
р азви в аю щ его ся  о б щ еств а  в о б л асти  н ау к и  и  тех н и к и , д л и н н ы е  и  слож н ы е 
сл о в а  н еи зб еж н о  б у д у т  за м ен я ть ся  н а  б олее  к р атк и е  и  л ак о н и ч н ы е  вариан ты . 
С о в р ем ен н ы й  и н т ер н ет  «ю зер»  п р о сто  не и м еет  п р аво  тр ати ть  д р аго ц ен н о е  
в р ем я  н а  н аб о р  сл о ж н ы х  п р ед л о ж ен и й . И м ен н о  п о это м у  аб б р ев и ату р а  
п р и м ен яется  н аи б о л ее  часто  п р и  о б р азо ван и и  н о во й  и ли  со к р ащ ен и и  л ек си к и  
и н тер н ет  к о м м у н и к ац и и  ан гли й ско го  язы ка. Д ан н ы й  сп о со б  н е  то л ьк о  о б о гати л  
сл о в ар н ы й  зап ас  ан гли й ско го  язы к а , но  и  п р ед став и л  собой  б о л ьш о е  у д о б ство  
д л я  ан гл о я зы ч н ы х  п о л ьзо в ател ей , став  сво его  р о д а  тр ен д о м  в сп о со б ах  
у п р о щ ен и и  в о сн о вн о м  п и сьм ен н о й , а  все  чащ е и  у стн о й  речи . Т и п и ч н ы м  и 
о ч ен ь  си м во л и ч н ы м  п р и м ер о м  аб б р ев и ац и и  я в л яется  н ач ало  стр о ки  в сех  в е б ­
сай то в  -  «w w w », что  р асш и ф р о в ы в ается  к ак  всем  и звестн о е  в ы р аж ен и е  W o rld  
W ide  W eb , а  и м ен н о  В сем и р н ая  паутина.
А б б р ев и ац и я  —  «сп о со б  сло во о б р азо ван и я , о б ъ ед и н яю щ и й  все  ти п ы  
сл о ж н о со к р ащ ен н ы х  и  со к р ащ ен н ы х  о б разован и й » . Е. С. К у б р я к о в а  д ает  
след у ю щ ее  о п р ед ел ен и е  аббреви ац и и : « А б б р ев и ац и я  есть  п р о ц есс  со здан и я  
ед и н и ц  в то р и ч н о й  н о м и н ац и и  со стату со м  слова , ко то р ы й  со сто и т  в у сеч ен и и  
л ю б ы х  л и н ей н ы х  ч астей  и сто ч н и к а  м о ти в ац и и  и  ко то р ы й  п р и в о д и т  в 
р езу л ь тате  к  п о яв л ен и ю  тако го  слова, к о то р о е  в своей  ф орм е о тр аж ает  каку ю - 
ли б о  ч асть  и ли  ч асти  и сх о д н о й  м о ти в и р у ю щ ей  ед и н и ц ы »  [1: 200].
В  ан гли й ско м  язы к е  аб б р еви ац и и  в п ер ву ю  о ч ер ед ь  д ел я тся  н а  у стн ы е  и 
п и сьм ен н ы е  вар и ан ты  со к р ащ ен и я  слов. О д н ако  сеть  и н тер н ет  п о д р азу м ев ает  
п о д  со б о й  ви р ту ал ь н о е  о б щ ен и е  в ги п ер п р о стр ан ств е , со о тветствен н о  у стн ая  
р еч ь  н е  я в л я ется  д о сту п н о й  д л я  д ан н о го  в и д а  к о м м у н и кац и и . С о о тветствен н о  
вн и м ан и е  ак ц ен ти р у ется  н а  п и сьм ен н ы х  в ар и ац и я х  аб б реви ац и и . [4: 140]
В  п и сьм ен н о м  в ар и ан те  ан гли й ско го  я зы к а  и н тер н ет  к о м м у н и к ац и и  
в ы д ел яется  н еск о л ьк о  н аи б о л ее  р асп р о стр ан ён н ы х  ти п о в  аббреви ац и и .
С о кр ащ ен и е  п р ед став л я ет  со б о й  в и д  аб б р еви ац и и  а  к о то р ы х  н ач ало  и ли  
к о н ец  сл о в а  у секается . А б б р ев и ац и и  д ан н о го  т и п а  м о гу т  затр аги в ать  р азли ч н ы е 
сф ер ы  д еятел ь н о сти  п о л ьзо в ател ей  и н тер н ет  со о б щ ества , но  чащ е всего  так и м и  
яв л я ю т ся  у ж е  д авн о  у сто я в ш и еся  вы р аж ен и я  к ак  в у стн о й , т а к  и  в п и сьм ен н о й  
речи , так и е  как , н ап р и м ер  b u rg er  -  h a m b erg er; ce llo  -  v io lo n ce llo ; f l u  -  in fluenza;  
a d  -  a d vertisem en t; b lo g  -  w eb log ; rh ino  -  rh in oceros; te lly  -  te lev is ion ; b ike  -  
b icyc le ., К л асси ф и ц и р у ю тся  п о д о б н ы е  со к р ащ ен и я  в зав и си м о ст и  о т  у сек аем о й
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ч асти  слова. С то и т  о тм ети ть , что  в ан гли й ско м  язы к е  м о р ф о л о ги ч еск и й  к о р ен ь  
сл о в а  чащ е всего  н ах о д и тся  в н ач але  л ек си ч еск о й  ед и н и ц ы  и  след о вател ьн о  
н есет  в себе  о сн о вн у ю  ее см ы сл о ву ю  со ставл яю щ у ю . [3: 24] И м ен н о  п о это м у  
в ар и ан т  у сеч ен и я  о к о н ч ан и я  сл о в а  я в л яется  н аи б о л ее  п о п у л яр н ы м  в случае  
со к р ащ ен и я  и  ви д  так о й  аб б р еви ац и и  н азы в ается  апокоп ой : d isco  -  d isco theque;  
exp o  -  exposition ; in tro  -  in troduction . П р и м еч ател ьн о , что  в сл у ч аях  п о д о б н ы х  
и н тер н ет  со к р ащ ен и й  н аи б о л ее  р асп р о стр ан ен н ы м  су ф ф и к со м , ф о р м и р у ю щ и м  
н о ву ю  л ек си ч еск у ю  ед и н и ц у , я в л я е тся  «о» к ак  в сл ед у ю щ и х  п рим ерах : in tro  
(in troduction ) ; com b o  (com bina tion ) A fro  (A frican)  и  т .д . В  д р у ги х  слу ч аях  
н ач ал ь н ая  ч асть  сл о в а  у сек ается , о ставл яя  то л ьк о  конец . В  это м  случае  м ы  
м о ж ем  н аб л ю д ать  так о е  яв л ен и е , к ак  аф ереза: chu te  -  p a ra ch u te ;  va rs ity  -
un iversity ; co p ter  -  h e lico p ter; th use  -  en th u se  и  м н о ги е  други е. Р еж е  случ ается , 
что  у сек ается  сер ед и н а  слова , п о д о б н ы е  слу ч аи  н азы в аю тся  син екопой : m a rt -  
m arke t; fa n z in e  - fa n  m a g a zin e; m a th s  - m a them atics . И н о гд а  п р о и сх о д и т  
ед и н о вр ем ен н о е  я в л ен и е  ап о к о п ы  и  аф ер езы , к о гд а  у сек аю тся  и  н ач ало  и  к он ец  
слова: tec  -  de tec tive; van  -  avanguard .
Н а  сего д н яш н и й  д ен ь  и н и ц и ал ьн ы е  аб б р ев и ату р ы  и  акр о н и м ы  яв л яю тся  
н аи б о л ее  п о п у л яр н ы м и  ф орм ам и  у п р о щ ен и я  л ек си ч еск и х  ед и н и ц  в п р о ц ессе  
и н тер н ет  ком м у н и кац и и . И х  п р еи м у щ ество  зак л ю ч ается  в то м , что  п ри  у сл о ви и  
н аи м ен ьш его  затр ата  эн ер ги и  н а  со о б щ ен и е  н ео б х о д и м о й  и н ф о р м ац и и  и ли  ж е, 
к ак  это  чащ е б ы вает, в ы р аж ен и я  эм о ц и й , п о д о б н ая  аб б р еви ац и я  сп о со б н а  
од н и м  сло во м  д о н ести  н ео б х о д и м ы й  н ам  и н ф о р м ац и о н н ы й  о бъ ем , что 
ч р езвы ч ай н о  важ н о  в у сл о в и я х  ак ти вн о го  р и тм а  ж и зн и  и н тер н ет  п о л ьзо вател ей . 
[2: 240]
И н и ц и ал ь н ы е  аб б р ев и ату р ы  -  это  ти п  со к р ащ ен и я  д л и н н о го  вы р аж ен и я , в 
к о то р о м  к аж д о е  слово  в ы р аж ен о  его п ер в о й  буквой: a tb  - a ll the  best; bb - bye-  
bye; o t - o f f  top ic; rn - r ig h t now ; tfn  - th a n ks  f o r  no th ing ; tm  - tru st m e; w c  - w ho  
ca res  и  т .д . П р и  п р о и зн о ш ен и и  п о д о б н о й  аб б р еви ату р ы  к аж д ая  б у к в а  
п р о и зн о си тся  отд ел ьн о , что  о тл и ч ает  ее от  акрони м а.
П р и м ер ам и  ап о ко п ы  в и н тер н ет  р ечи  м о гу т  б ы ть  след у ю щ и е  вы раж ен ия: 
lo l - la u g h in g  o u t loud; tia  - th a n ks  in adva n ce; tic  - ton g u e  in cheek; y a  - y e t  a n o th e r  
и  м н о ги е  другие. О со б ен н о сть  ак р о н и м а  зак л ю ч ается  в то м , что  д ан н о е  
со к р ащ ен и е  п р о и зн о си тся  од н и м  сло во м , п о это м у  сто л ь  у д о б н о  в 
и сп о л ьзо ван и и . [6: 103]
С у ч ето м  то го , что  р азл и ч н ы е  со ц и ал ьн ы е  сети  я в л я ю тся  н а  сего д н яш н и й  
д ен ь  я в л я ю тся  н ео тъ ем л ем о й  ч астью  ж и зн и  б о л ьш и н ств а  и н тер н ет  
п о л ьзо в ател ей  н аи б о л ее  яр к и е  п р и м ер ы  и сп о л ьзо в ан и я  аб б р еви ац и й  в сф ере  
и н тер н ет  к о м м у н и к ац и и  м о ж н о  н а  п о д о б н ы х  сайтах . О д н и м  из н аи б о л ее  
п о п у л яр н ы х  со ц и ал ьн ы х  сетей  я в л яется  T w itter. З д есь  и н тер н ет  п о л ьзо вател и  
в ы р аж аю т  сво и  м ы сли , сл ед ят  за  в ы ск азы ван и ям и  и н тер есу ю щ и х  и х  л ю д е й  и 
сл ед ят  за  н о во стя м и  п о  в сем у  м иру. В  связи  с тем , что  со о б щ ен и е  в д ан н о м  
р есу р се  вм ещ ает  в себ я  л и ш ь 140 си м во л о в , аб б р еви ац и я  я в л я ется  д о во л ьн о  
у д о б н ы м  сп о со б о м  и зл о ж ен и я  б о л ьш его  о б ъ ем а  и н ф о р м ац и и  в м алом  
п р о стр ан стве .
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П о п у л я р н ы м  в ы р аж ен и ем  в сети  и н тер н ет  я в л яется  л ек сем а  bae, к о то р ая  
н а  сего д н яш н и й  ден ь  я в л яется  д в о й н о й  аб б реви атурой : с од н о й  сто р о н ы  это  
у сеч ен и е , а  и м ен н о  си н ек о п а  сл о в а  babe -  «детка» , с д р у го й  ж е  это  ап о к о п а  
в ы р аж ен и я  before anyone else -  « р ан ьш е всех». Д ан н ая  л ек с е м а  д о во л ьн о  часто  
в стр еч ается  в п р о сто р ах  в сем и р н о й  п ау ти н ы , и  зн ач ен и е  ее о п р ед ел яется  
н еп о ср ед ств ен н о  от кон текста . У п о тр еб л ен и е  п р ед став л ен н о й  аб б р еви ату р ы  
м о ж н о  н аб л ю д ать  в сл ед у ю щ ей  ц и тате , в зято й  н еп о ср ед ств ен н о  из со ц и ал ьн о й  
сети  T w itter:
@Lmao: « when bae acts moody but u don't know what u did» - Funny 
Tweets™  [1 0 ]
^ ко гд а  т воя  д ет к а  ведет  себя  ст ранно , но  т ы  не п о н и м а еш ь чт о т ы  
нат ворил» .
Е щ е од н о й  р асп р о стр ан ен н о й  аб б р ев и ату р о й  я в л я ется  л ек с е м а  H IFW , 
к о то р ая  зак л ю ч ает  в себе  сл ед у ю щ ее  вы раж ен и е: How I  Felt When -  « Ч т о  я  
ч увст вую  когда ..» , и ли  ж е  в р у сск о м  язы к е  есть  п о д о б н ы й  в ар и ан т  в ы р аж ен и я  
«М ое л и ц о  к о гд а  я ..» . Э то  и н и ц и ал ьн ая  аб б р еви ату р а , к о то р ая  зач асту ю  
у п о тр еб л я ется  с « и н тер н ет- м ем ам и » - ви д ео , и зо б р аж ен и я м и , ви д ео  и ли  
и зо б р аж ен и ем  ф о р м ата  g if, н есу щ и х  в себе  о п р ед ел ен н у ю  и нф о р м ац и ю . В  
о сн о вн о м  это  в ы р аж ен и е  ч у в ств  и  эм о ц и й  по п о в о д у  к ак о й -л и б о  ситуации . 
П р и м ер  и сп о л ьзо в ан и я  д ан н о й  аб б р еви ату р ы  в р ечи  м о ж н о  в и д еть  в 
след у ю щ ем  вы сказы ван и и :
Amanda Jean @RealAmanda : « H IF W I forget to pack toothpaste and don't 
realize until bedtime.» [9]
« М ое лицо , к о гд а  п ер ед  т ем  к а к  идт и  спат ь я  поним аю , чт о  за б ы ла  
взят ь  зуб н ую  паст у» .
К ак  и звестн о  T w itte r -  это  о со б ая  сеть , гд е  п о л ьзо в ател и  часто  д ел я тся  
р азл и ч н ы м и  н о в о стя м и  со сво и м и  п од п и счи кам и . О д н и м  из сп о со б о в  п р и в л еч ь  
вн и м ан и е  к  и н ф о р м ац и и , н ах о д я щ ей ся  в со о б щ ен и и , я в л я е т ся  и н и ц и ал ьн ая  
а б б р ев и ату р а  ICYM I, к о то р ая  р асш и ф р о в ы в ается  к ак  вы р аж ен и е  In  Case You 
Missed I t - «В  случае, если  вы  пропуст или» . Д ан н о е  со кр ащ ен и е  я в л я е тся  п р осто  
п р ед о сто р о ж н о стью  в случае  если  авто р  не зн аете  о б л ад ает  л и  у ж е  п о д п и сч и к  
д ан н о й  и н ф о р м ац и ей  и л и  ж е  к о гд а  он  п о в то р яет  ран ее  ск азан н ы е  слова. 
П р и м ер о м  м о ж ет  слу ж и ть  след у ю щ ее  сообщ ени е:
Jonathan Capehart @CapehartJ : «ICYMI: Donald Trump didn't like my 
Monday column.» [8]
«В  случае, если  вы  п роп усти ли : Д о н ал ьд у  Т р ам п у  н е  п о н р ав и л ась  м оя  
п о н ед ел ь н и ч н ая  колонка» .
Е щ е од н и м  яр к и м  п р и м ер о м  со к р ащ ен и й  сети  T w itte r я в л яется  
а б б р ев и ату р а  JSYK . Э та  и н и ц и ал ьн ая  аб б р ев и ату р а  р асш и ф р о в ы в ается  как  
в ы р аж ен и е  Just So You Know- «Ч т о  бы  т ы  знал» . Д ан н ая  а б б р ев и ату р а  чащ е 
в сего  н о си т  в себе  о тч асти  агр есси вн ы й  и  в ы зы в аю щ и й  х ар ак тер , что  
м о м ен тал ь н о  п о зв о л яет  п р и в л еч ь  вн и м ан и е  ч итателя . У в и д еть  ее 
и сп о л ьзо в ан и е  м о ж н о  в след у ю щ ем  п рим ере:
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J o  G ra h a m  @ th e jo a n n a g ra h a m : « J s y k  i f  y o u  s u p p o r t th e  r e m o v a l o f
m a in te n a n c e  g r a n ts  y o u  're e sse n tia lly  s a y in g  f o l k s  l ik e  m e  s h o u ld n 't  h a v e  a  r ig h t to  
ed u ca tio n , so  b y e !»  [7]
« Ч т о б  т ы  знал, если  т ы  п о д д ер ж и ва еш ь  и склю чени е  ст ипенд ий , т о  т ы  
п о  сут и  говориш ь, чт о  т аки е  ка к  я  не  им ею т  п р а ва  н а  образование , т а к  чт о  до  
сви д а н и я!»
В  зак л ю ч ен и е  м о ж н о  сказать , что  н а  сего д н яш н и й  д е н ь  аб б р еви ац и я  
я в л я ется  н аи б о л ее  п р о д у к ти в н ы м  сп о со б о м  сл о в о о б р азо в ан и я  в и н тер н ет  
сф ере, а  в о со б ен н о сти  в со ц и ал ьн ы х  сетях . П р и м ер о м  то м у  я в л я ется  о д и н  из 
сам ы х  п о п у л яр н ы х  сай тов  T w itte r, в у сл о в и я х  к о то р о го  п о л ьзо вател ю  
п р и х о д и тся  п р и б егать  к  р азл и ч н ы м  сп о со б ам  сж ати я  и н ф о р м ац и и , в то м  числе 
и  к  абб реви ац и ям .
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